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Diplomova prace pana Petfeka se zabyva problematikou generovanim kodu softwarovych konektoru,
ktere zajist'uji komunikaci mezi komponentami v aplikacich a systemech slozenych ze softwarovych
komponent a navazuje na jiz uspe'sne obbajenou diplomovou praci p. Malohlavy. V te by! stavajici
generator konektoru, vyvinuty ve Vyzkumne skupine distribuovanych systemu na KSI UK, rozsifen o
podporu programovych sablon nutnych k efektivnimu vyvoji a udrzovani repositafe elementu
softwarovych konektoru. Jednim z cilia prace bylo zrychleni procesu generovani konektoru pfi
nasazovani komponentove aplikace do provozu, hlavnim cilem vsak bylo eliminovat nutnost pouziti
pfekladace jazyka, a s tim souvisejici nutnost instalace kompletniho vyvojoveho prostfedi, pfi
generovani konektoru.
Navrzene (a implementovane] feseni ve forme pfedkompilovanych sablon, z nichz je posleze
generovan kod s vyuzitim technik pro manipulaci Java byte kodu je originalni a technicky dobfe
zpracovane. Protoze jde o feseni specificke pro programovaci jazyk Java [a jine Jazyky podobneho typu,
napf. C#), je do generatoru konektoru zacleneno neinvazivne, Jako nadstavba nad stavajici system
generovani kodu pomoci sablon, a jeho pouziti je nepovinne.
K navrzenemu feseni mam pouze jednu technickou otazku: pfestoze soucasne pfekladace jazyka Java
neprovadeji temef zadne optimalizace (vetsina optimalizaci je ponechana na JIT pfekladaci), do jake
miry je nahrazeni pfikazu metajazyka specialnimi konstrukcemi jazyka Java spolehlive? Tj. nemuze dojit
[s ohledem na budouci vyvoj] k eliminaci nebo pfesunuti tohoto kodu pfi pfekladu?
Text prace je obecne na vysoke urovni a velmi dobfe popisuje kontext problemu a jasne vymezuje
cile. Technicky popis feseni nejprve pfedestira jednotlive kroky, ktere je nutne pro integraci
pfedkompilovanych sablon ucinit a teprve pote plynule pfechazi v detailni popis jednotlivych kroku, coz
vyrazne zvysuje pfehlednost textu. V dusledku toho pak problem a jeho feseni, oboji velmi netrivialni,
vypada jednoduse a elegantne.
V zaveru prace autor realisticky hodnoti prakticka omezeni zvoleneho pfistupu, ta vsak nepfedstavuji
zavaznejsi pfekazky pfi jeho pouziti a cile vytcene v uvodu prace splnuje v celem rozsahu. Rad bych
zduraznil, ze praci k praci nemam zadne vyhrady a doporucuji ji k obhajobe.
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